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Анотацiя. Стаття присвячена проблемi агресивної поведiнки в
пiдлiтковому вiцi. Зазначається про актуальнiсть її дослiдження
в умовах глобальних соцiальних трансформацiй. Розглядаються
деякi пiдходи до iнтерпретацiї визначеного поняття. Робиться
спроба систематизувати провiднi чинники агресивностi пiдлiтка.
Зауважується про роль референтного середовища та сiмейного
виховання як можливих каталiзаторiв агресивностi в цьому вiцi.
Розкривається специфiка пiдлiткової агресiї у зв’язку iз вiковою
кризою та процесами iнтенсифiкацiї самосвiдомостi. Представлено
типологiї та класифiкацiї агресивностi, видiлено деякi характерологiчнi
ознаки особистостi агресивного пiдлiтка.
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Постановка проблеми. Пiдлiткова агресiя є предметом вивчення
багатьох наукових дисциплiн та однiєю з головних актуальних
проблем в останнє десятилiття. Особливої значущостi проблема
набуває в наш час, коли суспiльство переживає критичнi перiоди
розвитку [12]. Трансформацiя полiтичної та соцiально-економiчної
системи, радикальна змiна цiнностей i вимушена переорiєнтацiя
поведiнки, призвели до сплескiв агресiї, зростання насильства i
жорстокостi саме у пiдлiтковому вiцi. Хвилюючим моментом у
сучасному суспiльствi є зростання чисельностi пiдлiткiв iз девiантною
поведiнкою, збiльшення кiлькостi злочинiв, що виникають на тлi
агресивних потягiв. У зв’язку з цим, виникає серйозний соцiальний
запит на дослiдження теоретичних засад агресивної поведiнки в
пiдлiтковому вiцi, визначення сутностi, причин та особливостей цього
явища, виявлення практичних можливостей в планi її попередження
та корекцiї.
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Агресивна поведiнка є предметом теоретичного та практичного
вивчення в роботах як вiтчизняних, так i зарубiжних вчених.
Дослiдженням проблеми агресiї на фундаментально-теоретичному
i прикладному рiвнях займалися науковцi рiзних шкiл та напрямiв
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(Л.Берковiц [2], Р.Берон [3], К.Лоренц [7] та iн.). Аналiзу
психологiчних особливостей агресiї у пiдлiтковому вiцi присвяченi
працi: Ю.Б.Можгiнського [8], А.О.Реанa [9] та iн. Незважаючи
на достатню представленiсть проблеми, вона не полишає своєї
актуальностi i потребує бiльш ґрунтовного та системного аналiзу.
Мета статтi полягає у визначеннi теоретико-методологiчних засад
дослiдження агресивної поведiнки у пiдлiтковому вiцi, виявленнi деяких
психологiчних особливостей феномену на даному етапi онтогенезу.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Психологiчнi
теорiї агресивної поведiнки по-рiзному описують цей феномен з точки
зору основних детермiнант та механiзмiв. Так, наприклад, психоаналiз
З.Фрейда пояснює агресивнiсть з позицiї iнстинктивних потягiв та
сили лiбiдо [9]; як реакцiя на фрустрацiю агресивнiсть розглядається
в працях Дж.Доларда, Л.Берковiтц [2]; агресивнiсть як еволюцiйний
механiзм виживання пiдкреслюється К.Лоренцом [7].
У психологiчнiй науцi прийнято розмежовувати поняття «агресiя»
(дiя) i «агресивнiсть» (властивiсть особистостi). Агресiя як дiя, на
думку Р.Берона, Д.Рiчардсон, — це будь-яка форма поведiнки,
нацiлена на образу чи заподiяння шкоди iншiй живiй iстотi [3, c. 27].
Схоже трактування спостерiгається в працях А.О.Реана [9] та
багатьох iнших, де зазначається, що агресiя — це мотивована та
деструктивна дiя, за якої у жертви виникають «згубнi» наслiдки i
певний психологiчний дискомфорт [5, c. 18; 9, с. 4]. Агресивнiсть як
особистiсна якiсть — це бiльш-менш стiйка психологiчна властивiсть, що
виражає готовнiсть дiяти радикальним чином на захист своїх iнтересiв,
а також виявляється у схильностi сприймати та iнтерпретувати
поведiнку iншого як ворожу. Агресивнiсть як риса, перетворює
звичайну поведiнку в конфлiктну, нездатну на соцiальну кооперацiю.
Вона мiнiмiзує рацiонально-виборчу спрямованiсть та свiдомий
контроль, стає таким способом поведiнки, який проявляється у
невиправданiй злостивостi, жорстокостi, негативiзмi по вiдношенню до
iншого. Будучи стiйким елементом структурної органiзацiї особистостi,
агресивнiсть здатна зумовлювати тотальнiсть вiдповiдних поведiнкових
проявiв.
Узагальнюючи iнтерпретацiйнi пiдходи до визначення
зазначених дефiнiцiй можна зауважити, що агресивнiсть —
це така форма активностi, що спрямована на руйнацiю,
пошкодження або завдання збитку iншим, за для задоволенням
своїх потреб, всупереч потреб та бажань iнших людей. В даному
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контекстi, агресивнiсть може виконувати як конструктивнi, так i
деструктивнi функцiї. Конструктивiзм виявляється в спрямованостi
наподоланнятруднощiв, боротьбi за виживання, мобiлiзацiї зусиль
та певному самовдосконаленнi. Натомiсть деструктивного значення
агресивнiсть набуває тодi, коли виступає причиною конфлiктiв,
девiацiй, порушень поведiнки тощо. Феномен агресiї неоднозначний
i складний, характеризується наступними особливостями: агресiя
обов’язково має на увазi навмисне, цiлеспрямоване заподiяння шкоди
жертвi; у якостi агресiї може розглядатися тiльки така поведiнка,
що має на увазi заподiяння морального, психологiчного, фiзичного,
матерiального або iншого збитку iншим; жертва повинна мати
мотивацiю уникнення подiбного ставлення до себе [10, c. 28].
Серед основних форм агресивної поведiнки, традицiйно видiляють
типологiю, запропоновану А.Бассом i А.Даркою за змiстом: фiзична
агресiя (напад); вербальна агресiя (злобнi плiтки, жарти); схильнiсть
до роздратування; негативiзм (опозицiя, неприйняття, iгнорування);
образа (заздрiсть, ненависть до оточуючих); пiдозрiлiсть (недовiра,
обережнiсть, вiдчуття загрози); вербальна агресiя (погрози, прокляття,
лайка). За спрямованiстю: зовнiшня та внутрiшня (аутоагресiя): рiвнем
активностi: активна-пасивна [2, с. 151].
Пiдлiтковий вiк — перехiдний етап онтогенезу, що знаходиться
мiж дитинством та раннiм юнацтвом. Це складнастадiяпсихiчного
розвитку людини, що характеризується появою специфiчних рис,
найважливiшими з яких є прагнення до дорослостi, потреба затвердити
свою самостiйнiсть, незалежнiсть, особистiсну автономiю. К.Левiн
наголошував на своєрiднiй маргiнальностi пiдлiтка, що виражається
в його становищi мiж двома культурами — свiтом дiтей i свiтом
дорослих. Пiдлiток вже не хоче належати до дiтей, але ще не може
увiйти до спiльноти дорослих оскiльки зустрiчає опiр з боку реальної
дiйсностi. Особистiсна невизначенiсть, дифузiя планiв i цiлей в цей
перiод, нерозумiння з боку дорослих, доволi часто стають причиною
виникнення агресiї [13]. А.Адлер, з цього приводу додає, що фiзична
нестабiльнiсть, риси характеру, що ускладнюють спiлкування, емоцiйна
незрiлiсть, несприятливi мiкро- й макросоцiальнi вiдносини — усе це
фактори появи агресивностi серед пiдлiткiв [1, с. 76].
У теорiях виникнення агресiї у пiдлiткiв А.О.Реан видiляє двi
основнi тенденцiї. Йдеться або про переважно бiологiчний механiзм, в
якому пiдкреслюється роль нейрофiзiологiчних i ендокринних структур,
або соцiально-психологiчний, пов’язаний з процесами особистiсного
зростання та входження в нову систему стосункiв [9, с. 6].
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На думку О.В.Волянської, специфiчнi соцiальнi потреби
пiдлiткового вiку пов’язанi з процесом формування особистостi,
що передбачає: iнтенсифiкацiю соцiальної самоiдентифiкацiї,
iндивiдуалiзацiю, самоактуалiзацiю, появу нової «Я-концепцiї» i
т. д. [4]. Реалiзацiя цих глобальних особистiсних потреб, рiдко коли
буває гармонiйною. Безконфлiктне дорослiшання-скорiше виняток,
нiж норма. Зазвичай, пiдлiтки, доволi активно вiдстоюють власну
незалежнiсть, вдаючись при цьому до рiзноманiтних радикальних
дiй, агресивних в тому числi. Як зазначають науковцi, в пiдлiтковому
вiцi, агресiя часто виступає не засобом нападу, а засобом захисту
своєї особистостi, механiзмом адаптацiї до нових життєвих умов та
обставин. Ю.Б.Можгiнський з цього приводу зазначає, «. . .що в
деяких випадках, агресiя виражає не стiльки деструктивнi тенденцiї,
скiльки потяг до самоствердження, внутрiшню силу, яка дає пiдлiтку
можливiсть протидiяти зовнiшнiм умовам» [8, с. 9]. Слiд зауважити,
що форма i характер цiле рацiональної захисної агресiї обумовленi
когнiтивними та оцiночними факторами: сприйманням загрози,
вiдчуттям тиску, механiзмами самоконтролю, розумiнням ситуацiї,
знанням конструктивного її вирiшення i т. д.
Пiдлiтковiсть є перiодом складного формування нової особистостi
та соцiальної iдентичностi, визначення своєї ролi в свiтi, формування
власного «Я», системи цiнностей та морального кодексу. За усiма
напрямами розвитку вiдбуваються суттєвi зрушення, з’являються
якiсно новi утворення психiки. На думку науковцiв розвиток
самосвiдомостi — центральний психiчний процес перехiдного вiку,
що пов’язаний iз необхiднiстю самопiзнання. З’являється iнтерес до
внутрiшнього свiту, активiзується iнтроспекцiя та роздуми про себе.
Самопiзнання виступає як особливий дослiдницький акт, при якому
пiдлiток не просто дослiджує свiй внутрiшнiй свiт, ай формує певне
ставлення до себе. Особистiсна рефлексiя, яка iнтенсифiкована в цей
перiод, виступає не лише механiзмом саморозумiння, а й фiксує систему
уявлень про те, що про пiдлiтка думають iншi. Результати самопiзнання
i саморозумiння, до яких вдається пiдлiток, закрiплюються в його
самооцiнцi i впливають на суб’єктивне ставлення до iнших. Динамiчний
характер формування нової самосвiдомостi, нестабiльнiсть самооцiнки,
а також потреба у емансипацiї та затвердженнi власного «Я»
дуже часто зумовлюють тягу до опору та конфронтацiї, якi iнодi
проявляються в упертостi, хулiганствi, боротьбi проти виховного
авторитету, конфлiктностi та агресивностi.
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Д.Б.Ельконiн розглядає пiдлiтковий вiк як етап психiчного
розвитку,що характеризується виходом дитини на якiсно нову
соцiальну позицiю, пов’язану з пошуком власного мiсця в суспiльствi [5].
Завищенi претензiї, не завжди адекватнi уявлення про свої можливостi,
призводять до численних конфлiктiв пiдлiтка з батьками,вчителями,
друзями, що в свою чергу, може викликати неконтрольовану агресивну
поведiнку. На думку I. С.Кона, головним чинником, що має найбiльший
вплив на формування особистостi пiдлiтка, є референтне середовище.
Пiдлiток прагне самовираження, соцiальної значущостi та знаходить
це у компанiях однолiткiв, де може продемонструвати свої знання,
умiння та навички виконувати рiзнi соцiальнi ролi [11]. Але, на жаль,
не кожне референтне середовище має позитивний вплив на особистiсть.
Iснують такi компанiї, в яких агресiя є допустимою нормою, навiть
можна сказати певною соцiальною цiннiстю. Через агресивну поведiнку
пiдлiтки доводять свою позицiю, вирiшують рiзноманiтнi питання,
демонструють власну дорослiсть.
Пiдлiтковий вiк є перiодом активного формування нового
психологiчного змiсту особистостi, появи нових iндивiдуальних
властивостей. В.В. Знаков у зв’язку iз цим зазначає, що «. . . психiчнi
властивостi особистостi, у тому числi i такi негативнi, як агресивнiсть,
формуються пiд впливом соцiального середовища» [6, с. 22]. Для
пiдлiтка, як вiдомо, найбiльш значущими елементами соцiального
оточення є групи однолiткiв. Вiдповiдно, головнi причини агресивної
поведiнки пiдлiтка слiд шукати в його мiжособистiсних вiдносинах
з оточуючими, а також у типах соцiальних норм, прийнятих у
референтних для нього групах. Iдентифiкацiйна орiєнтацiя на
агресивнi iдеали та норми стимулює пусковi механiзми «зараження»
агресивнiстю, навчання деструктивним способам самореалiзацiї. На
думку В.В. Знакова, в групi однолiткiв агресивна поведiнка може
проявлятись як засiб самоствердження; як захисна реакцiя (спосiб
вiдстоювання свого «Я» в ситуацiях конфлiкту); як засiб досягнення
мети (iнструментальна агресiя) [6, с. 24].
Вивчаючи питання соцiально-психологiчних чинникiв агресивної
поведiнки в пiдлiтковому вiцi, крiм референтного середовища,
науковцi зазначають про вплив сiм’ї. Саме в сiм’ї закладаються
основи норм i правил моральностi, навички соцiально-нормативної
поведiнки, формується гуманiстична спрямованiсть i т. д. Характер
вiдносин мiж батьками i дiтьми, сiмейна дисгармонiя або депривацiя,
низька психологiчна єднiсть родинного кола можуть бути реальними
чинниками агресивної поведiнки дитини як в сiм’ї такi i поза нею.
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Аспект сiмейних стосункiв розкривається в багатьох напрямках: це i
характер сiмейного керiвництва, що виявляється в демократичному,
лiберальному або демократичному ставленнi до дiтей; i система
заохочень та покарань, яка стимулює нормативну та попереджає
негативну поведiнку; i глибина емоцiйних зв’язкiв мiж батьками та
дiтьми, що формує почуття сiмейного «Ми» i т. д. Проаналiзувавши
дослiдження багатьох науковцiв, серед яких А.О.Реан [9],
Ю.Б.Можгiнський [8] та iн., можна виокремити низку особливостей
сiмейних стосункiв i виховання, якi сприяють появi агресивних якостей
особистостi пiдлiтка [4, 8, 11, 13]: незацiкавленiсть дiтьми, байдужiсть
до них; явне вiдторгнення пiдлiтка, яке виявляється в неуважностi,
жорстокостi до нього; уникнення контактiв батькiв з дитиною, велика
психологiчна дистанцiя;вiдсутнiсть або недостатнiй контроль за
дитиною у сполученнi з поблажливим ставленням до проявiв нею
агресивної поведiнки; гiперпротекцiя або гiперопiка; гiпоопiка, що
межує з бездогляднiстю; непослiдовнiсть та розбiжнiсть у висуваннi
вимог; покарання переважають над заохоченнями, домiнування
заборон; культ насилля та фiзичних покарань у родинi; постiйнi
конфлiкти; тиранiя.
Аналiз полiварiативної природи агресивностi в пiдлiтковому
вiцi, проведений К.В.Сельченок [10], Ю.Б.Можгiнським [8],
С. Г.Шебановою [13] та iн., дозволяє видiлити деякi її види. Автори
наголошують на: мотивацiйнiй, або смисловiй, агресiї, яка є доцiльною
адаптивною формою поведiнки, що забезпечує задоволення життєвих
потреб суб’єкта i його виживання; агресiї як примiтивнiй реакцiї
на ситуацiю, яка виникає внаслiдок iмпульсивностi та високої
афективної зарядженостi; агресiї як результату неадекватної оцiнки
ситуацiї (недостатнiй розвиток пiзнавальної дiяльностi,низький рiвень
узагальнення i абстрагування не дозволяють об’єктивно оцiнити
ситуацiю) [8, 10, 12, 13].
На думку Л.М.Семенюк, у пiдлiтковому вiцi вiдмiчається
загострення агресивних суперечностей, що пов’язано з кризою перiоду
дорослiшання, збiльшенням фiзичної сили та соцiальної активностi
при загальнiй невпевненостi, неврiвноваженостi, неадекватностi [11].
Дослiджуючи характер агресивної поведiнкипiдлiтка, автор зазначає
про наступнi особливостi: висока афективна зарядженiсть поведiнкових
реакцiй; iмпульсивний характер реагування на ситуацiю; низький
рiвень стимуляцiї; недиференцiйований напрям реагування; високий
рiвень готовностi до застосування як емоцiйної (ворожої), так i
iнструментальної агресiї; низький самоконтроль i т. д. [11, с. 64]. В
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силу вiкових особливостей агресiя у пiдлiткiв часто проявляється як
емоцiйний вибух, причому часто неадекватний i несподiваний для
оточуючих [11, с. 72].
В комплексному експериментальному дослiдженнi агресивної
поведiнки пiдлiткiв, проведеному Л.М.Семенюк, було видiлено
чотири групи агресивних пiдлiткiв: 1) пiдлiтки iз стiйким комплексом
аномальних, аморальних, примiтивних потреб, що мають деформацiю
цiнностей i вiдносин, прагнуть тiльки до споживчого життя. Їм
властивi егоїзм, байдужiсть до переживань iнших, вiдсутнiсть
авторитетiв, цинiзм, озлобленiсть, грубiсть. У їх поведiнцi переважає
фiзична агресивнiсть; 2) пiдлiтки з деформованими потребами
i цiнностями, що мають бiльш-менш широке коло iнтересiв та
загострений iндивiдуалiзм, охочi зайняти привiлейоване положення за
рахунок утиску слабких i молодших; 3) пiдлiтки iз конфлiктом мiж
деформованими i позитивними потребами, їм властивi однобiчнiсть
iнтересiв, брехливiсть. У їх поведiнцi переважають непряма i вербальна
агресiя; 4) пiдлiтки, що вiдрiзняються слабо деформованими потребами
за вiдсутностi певних iнтересiв i дуже обмеженим колом спiлкування,
що вiдрiзняються безвiллям, недовiрливiстю, мстивiстю [11, с. 73–74].
Агресивнi пiдлiтки, при всiй вiдмiнностi особистiсних властивостей i
особливостей поведiнки, характеризуються деякими загальними
рисами: обмеженiстю та примiтивнiстю цiннiсних орiєнтацiй,
вiдсутнiстю захоплень, вузьким колом iнтересiв. Агресивнi пiдлiтки, як
правило, мають низький рiвень iнтелектуального розвитку, пiдвищену
навiюванiсть та копiювання, недорозвиненiсть моральних почуттiв. Їм
властива емоцiйна грубiсть, озлобленiсть, як проти однолiткiв, так
i проти дорослих.Спостерiгається крайня самооцiнка (або завищена
або занижена), пiдвищена тривожнiсть, страх перед широкими
соцiальними контактами, егоцентризм, невмiння знаходити вихiд з
важких ситуацiй. Ю.Можгiнський до цього перелiку додає: емоцiйну
нестiйкiсть, радикалiзм, реактивiзм, забiякуватiсть, задиристiсть,
високу конфлiктнiсть як в родинi, так i в школi, максималiзм,
гiпертрофоване прагнення до самостiйностi, негативiзм, бунтарство i
т. д. [8, с. 8].
Таким чином, всебiчний аналiз феномену агресивностi особистостi
у пiдлiтковому вiцi дозволив дiйти висновку про рiзноструктурнiсть
та багатоаспектнiсть дослiджуваного явища. Зокрема, нами
виокремлено якiснi характеристики рiзних показникiв, форм та видiв
агресивностi, що визначенi не лише соцiальними, а й iндивiдуально-
психологiчними детермiнантами, зокрема процесами активного
формування самосвiдомостi.
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Висновки та перспективи подальших розвiдок. Проведений
теоретичний аналiз феномену засвiдчує його складнiсть та
багатоаспектнiсть дослiдження. Була здiйснена спроба визначення
дефiнiцiї даного поняття, виявлення його психологiчної сутностi в
системi як соцiальних так iндивiдуально- психологiчних детермiнант.
Представлено типологiї та класифiкацiї агресивностi, видiлено деякi
характерологiчнi ознаки особистостi агресивного пiдлiтка. Проведенi
дослiдження не дають вичерпного аналiзу проблеми i актуалiзують
необхiднiсть її подальшого, бiльш ґрунтовного та системного вивчення.
Перспективнiсть наукової розвiдки може бути спрямована на створення
теоретичної, iнтегрованої моделi явища, його емпiричне вивчення, а
також на розробку i впровадження психотехнологiй, використання
яких значно б зменшило рiвень агресивностi серед пiдлiткiв.
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Хачатурова М.С.
Психологическая характеристика агрессивности в
подростковом возрасте
Аннотация. Статья посвящена проблеме агрессивного поведения
в подростковом возрасте. Отмечается актуальность исследования в
условиях глобальных социальных трансформаций. Рассматриваются
некоторые подходы к интерпретации понятия. Делается попытка
систематизировать основные факторы агрессивности подростка.
Отмечается роль референтной среды и семейного воспитания
как возможных катализаторов агрессивности в этом возрасте.
Раскрывается специфика подростковой агрессии в связи с возрастным
кризисом и процессами интенсификации самосознания. Представлены
типологии и классификации агрессивности, выделены некоторые
характерологические признаки личности агрессивного подростка.
Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение,
самосознание, референтная среда, семейные отношения.
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Hachaturova М. S.
Psychological characteristics of aggressiveness in adolescence
Abstract. The article is devoted to the problems of aggressive behavior
in adolescence. The relevance of her research in the context of global
social transformations is noted. Some approaches to the interpretation
of a certain concept are considered. An attempt is made to systematize
the leading factors of adolescent aggressiveness. The role of the reference
environment and family education as possible catalysts of aggressiveness
at this age is noted. The specifics of teenage aggression in connection
with the age crisis and the processes of intensification of self-awareness
are revealed. Typologies and classifications of aggressiveness are presented,
some characterological characteristics of the personality of an aggressive
teenager are highlighted.
Keywords: aggressiveness, aggressive behavior, self-awareness,
reference environment, family relationships.
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